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INNOVATION DEVELOPMENT IN RUSSIA: 
PROBLEMS OF COMMERCIALIZING INNOVATIONS 
Ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîãî êëèìàòà äëÿ èííîâàöèé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåé-
øèõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Öåëü èññëåäîâàíèÿ — îïðåäåëèòü ñîâðåìåííîå 
ñîñòîÿíèå êîììåðöèàëèçàöèè èííîâàöèé â Ðîññèè è âûÿâèòü îñíîâíûå ïðîáëåìû, 
ñäåðæèâàþùèå ðàçâèòèå äàííîãî ïðîöåññà. Äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííîé öåëè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ àíàëèçà, ñèíòåçà, ñòàòèñòè÷åñêîé 
îáðàáîòêè èíôîðìàöèè. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå èííî-
âàöèîííîé ñôåðû, îïèñûâàåòñÿ ìåñòî êîììåðöèàëèçàöèè èííîâàöèé â ýêîíîìèêå 
ñòðàíû, îïðåäåëåíû åå îñíîâíûå ïðîáëåìû: ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå, ýêîíîìè-
÷åñêèå, òåõíîëîãè÷åñêèå è ôèíàíñîâûå. Âûÿâëåíà íåîáõîäèìîñòü îñóùåñòâëåíèÿ 
èçìåíåíèé, êàñàþùèõñÿ ïðîöåññà êîììåðöèàëèçàöèè. 
Creating beneficial conditions for innovation is one of the most important areas 
of social development. The purpose of research is to determine the current state of 
the commercialization of innovations in Russia and to identify the main problems 
hindering development of the process. To achieve this goal the methods of analysis 
and synthesis, as well as the methods of statistical data processing are employed in 
the research. The current state of the innovation area is considered in the article. The 
place of commercialization of innovation in the economy is studied. The basic problems 
of the commercialization of innovations in Russia: legal, organizational, economic, 
technological and financial are presented. The necessity of the changes related to the 
commercialization process is grounded in the article.
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Èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé â 
óñïåøíîì ðàçâèòèè ñòðàíû. Áîëüøèíñòâî ó÷åíûõ ñõîäèòñÿ âî ìíåíèÿõ, ÷òî 
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ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà â ñôåðå èííîâàöèé äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà íà 
ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîãî êëèìàòà äëÿ èííîâàöèîííûõ ïðîöåññîâ è ÿâëÿòüñÿ 
ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæäó ñôåðîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîèç-
âîäñòâà [2]. Èìåííî êîììåðöèàëèçàöèÿ èííîâàöèé êàê âàæíåéøèé ýëåìåíò 
èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà îáóñëàâëèâàåò äàëüíåéøåå ðàçâèòèå. Îäíàêî íåñìî-
òðÿ íà íåîñëàáåâàþùèé èíòåðåñ ê äàííîé ïðîáëåìå ñèòóàöèÿ îñòàåòñÿ íåóäî-
âëåòâîðèòåëüíîé. 
Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ çà ïîñëåäíèå 20 ëåò â ÐÔ îêîëî 10% âñåõ íà-
ó÷íûõ ðàçðàáîòîê áûëî êîììåðöèàëèçèðîâàíî. Îòñòàâàíèå îò ïåðåäîâûõ ñòðàí 
â ýòîé ñôåðå îöåíèâàåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî â 40–50 ëåò. Ðåàëèçàöèÿ èííîâàöè-
îííûõ ïðîåêòîâ â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ îáåñïå÷èâàåò 50-85% ïðèðîñòà ÂÂÏ. Â Ðîñ-
ñèè òåíäåíöèÿ îáðàòíàÿ: ïðîèçâîäñòâî èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè ñîñòàâëÿåò 
0,3–0,4% îò îáùåìèðîâîãî îáúåìà, à äîëÿ èííîâàöèîííûõ îòðàñëåé è óñëóã â 
Ðîññèè ðàâíÿåòñÿ òîëüêî 5,5% ÂÂÏ [4].
Ðàñ÷åò ãëîáàëüíîãî èíäåêñà èííîâàöèé, îïðåäåëÿåìûé Íàöèîíàëüíîé àññî-
öèàöèåé ïðîìûøëåííèêîâ ÑØÀ è Áîñòîíñêîé êîíñàëòèíãîâîé ãðóïïîé, çà 
2014 ã. ïîêàçàë ñóùåñòâåííîå îòñòàâàíèå Ðîññèè â èííîâàöèîííîì ðàçâèòèè 
(ëèøü 49 ìåñòî ñðåäè 143 ñòðàí) [11]. Äàííûé ìåæäóíàðîäíûé èíäåêñ ïîêàçû-
âàåò êîììåð÷åñêèå ðåçóëüòàòû èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è ñïîñîáíîñòü 
ïðàâèòåëüñòâà ñòðàíû ïîîùðÿòü è ïîääåðæèâàòü èííîâàöèè. 
Ëèøü 5-6% ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé îñóùåñòâëÿþò ðàçðàáîòêè è âíå-
äðåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ èííîâàöèé [8]. Ïîêàçàòåëü ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ íà 
èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè â Ðîññèè èìååò ñðàâíèòåëüíî íèçêèå çíà÷åíèÿ. 
Â ïîñëåäíèå 3–4 ãîäà îí êîëåáëåòñÿ â ðàéîíå 1,0–1,2% ÂÂÏ [6]. Êðîìå òîãî, 
ñèòóàöèÿ â ðîññèéñêîì áèçíåñå òàêîâà, ÷òî ñóùåñòâóåò îáðàòíàÿ çàâèñèìîñòü 
ðàçìåðà äîëè êîìïàíèè íà ðûíêå è ðàçìåðà ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ åþ íà ÍÈÎÊÐ. 
Ìîíîïîëüíûå ïðàâà íà âíóòðåííåì ðûíêå îáåñïå÷èâàþò óñòîé÷èâóþ ïðèáûëü 
è êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà, ÷òî äåëàåò ðàñõîäû íà ÍÈÎÊÐ íåóìåñòíûìè. 
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à óâåëè÷èòü ó÷àñòèå ìàëîãî è 
ñðåäíåãî èííîâàöèîííîãî áèçíåñà â ÂÂÏ ñòðàíû, ðåàëüíûé âêëàä âñå åùå îñòà-
åòñÿ íåâûñîêèì.
Îñíîâîïîëàãàþùèì ïîêàçàòåëåì â èííîâàöèîííîé îòðàñëè ÿâëÿåòñÿ óðîâåíü 
èííîâàöèîííîé àêòèâíîñòè. Íà ïðîòÿæåíèè 2000-õ ãã. àêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà 
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ñîõðàíÿëàñü íà ñðàâíèòåëüíî íèçêîì ïî ìèðîâûì 
ìåðêàì óðîâíå (10-11%) ïðåæäå âñåãî çà ñ÷åò òàêîé îòðàñëè, êàê ñâÿçü è èí-
ôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, àêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà â êîòîðîé äåðæèòñÿ íà 
óðîâíå 11–14%. Âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêèå îòðàñëè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè â êîíöå 
2000-õ ãã. èìåëè áîëåå âûñîêóþ àêòèâíîñòü: ïîêàçàòåëè çäåñü ïðèáëèæàëèñü ê 
30%, ÷òî ñîïîñòàâèìî ñî ñðåäíååâðîïåéñêèì óðîâíåì, îäíàêî îáùèé ïîêàçàòåëü 
çàâèñèì è îò íèçêîòåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà, ãäå àêòèâíîñòü â 5–6 ðàç 
íèæå. Íàèáîëåå àêòèâíîå èííîâàöèîííîå ïðîèçâîäñòâî îòíîñèòñÿ ê òàáà÷íîé 
îòðàñëè, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ âîçäåéñòâèåì òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîðïîðàöèé. Àêòèâ-
íîñòü èííîâàöèîííîãî ïðîèçâîäñòâà òàêæå çàâèñèò è îò âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå àêòèâíî çàêóïàåòñÿ îòå÷åñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Äîëÿ 
òàêèõ ïðåäïðèÿòèé çà 15 ëåò óâåëè÷èëàñü íà 15%, ÷òî ïîäòâåðæäàåò òåçèñ î 
çàâèñèìîñòè èííîâàöèîííîé îòðàñëè, à òàêæå î íèçêîì óðîâíå ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî ïîòåíöèàëà îòå÷åñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Íåâûñîêîé îñòàåòñÿ àêòèâíîñòü 
èííîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Èííîâàöèîííî àêòèâ-
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íûìè ÿâëÿþòñÿ ëèøü 5% ýòèõ ïðåäïðèÿòèé, ÷òî ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î 
êà÷åñòâåííî íèçêîì óðîâíå ãîñóäàðñòâåííûõ ñòèìóëÿòîðîâ èííîâàöèîííîãî 
ðàçâèòèÿ [6].
Íèçêèìè îñòàþòñÿ è èíäèêàòîðû íåòåõíîëîãè÷åñêèõ èííîâàöèé. Ëèøü 6% 
ïðåäïðèÿòèé ïðèìåíÿþò íåòåõíîëîãè÷åñêèå èííîâàöèè â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà, 
÷òî òàêæå íåñîïîñòàâèìî ñ åâðîïåéñêèì óðîâíåì, ãäå äàííûå ïîêàçàòåëè âà-
ðüèðóþòñÿ îò 50 äî 75%. Íà äîëþ îðãàíèçàöèîííûõ èííîâàöèé ðîññèéñêèõ 
ïðåäïðèÿòèé ïðèõîäèòñÿ ëèøü 3%, â îñíîâíîì â íåôòÿíîé è êîñìè÷åñêîé ïðî-
ìûøëåííîñòè. Ìàðêåòèíãîâûå èííîâàöèè ïðîâîäÿòñÿ òîëüêî íà 2% ïðåäïðèÿòèé, 
ïðè÷åì ñàìûå íèçêèå ïîêàçàòåëè â ýòîì îòíîøåíèè ïðèíàäëåæàò äîáûâàþùèì 
ïðåäïðèÿòèÿì. Íîâûì íàïðàâëåíèåì äëÿ îòå÷åñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè ÿâëÿ-
åòñÿ âíåäðåíèå ýêîëîãè÷åñêèõ èííîâàöèé â ïðîèçâîäñòâî. Èññëåäîâàíèå Ðîñ-
ñòàòà óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ýêîëîãè÷åñêèå èííîâàöèè ïðèìåíÿþò ëèøü 15% 
ïðåäïðèÿòèé, ïðè÷åì íàèáîëüøåå ÷èñëî èç íèõ çàíÿòî â ñðåäíåòåõíîëîãè÷åñêîì 
ñåêòîðå ýêîíîìèêè, ò. å. â òåõ îòðàñëÿõ, ãäå ïðîèçâîäñòâî ñîïðÿæåíî ñ ýêîëî-
ãè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè [6].
Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 15 ëåò â Ðîññèè íàáëþäàëñÿ óâåðåííûé ðîñò çà-
òðàò íà èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü. Îñíîâíîé ïîòîê èíâåñòèöèé îõâàòèë äî-
áûâàþùóþ íåôòåïåðåðàáàòûâàþùóþ, õèìè÷åñêóþ è ìåòàëëóðãè÷åñêóþ îòðàñëü. 
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷àñòèå â èííîâàöèîííûõ ïðîöåññàõ â áîëüøåé ñòåïåíè êàê 
ïðîñëåæèâàåòñÿ â âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêèõ îòðàñëÿõ, â òî âðåìÿ êàê â ñðåäíå- è 
íèçêîòåõíîëîãè÷åñêèõ â êîîïåðàöèè ó÷àñòâóåò ëèøü 10–15% ïðåäïðèÿòèé. Êà-
÷åñòâåííî íèçêèé óðîâåíü âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, à òàêæå ñóùåñòâóþùèå 
ðûíî÷íûå óñëîâèÿ íå ïîçâîëÿþò ðîññèéñêèì ïðåäïðèÿòèÿì âûéòè çà ðàìêè 
âíóòðåííåãî ðûíêà, ãäå ðåàëèçóåòñÿ ñâûøå 90% ïðîèçâåäåííûõ òîâàðîâ.
Â îñíîâíîì ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñîñðåäîòî÷åíî â îáëàñòè èì-
ïîðòà â Ðîññèþ âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèé, çàïàòåíòî-
âàííûõ çà ðóáåæîì. Âûñîêàÿ ñòåïåíü ñîòðóäíè÷åñòâà çàôèêñèðîâàíà â ïîñëåä-
íèå ãîäû ñ çàðóáåæíûìè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèìè öåíòðàìè, îäíàêî ïîäîá-
íîå âçàèìîäåéñòâèå âíóòðè ñòðàíû íå ïîëó÷èëî äîëæíîãî ðàçâèòèÿ: òàê, 
ñîâìåñòíî ñ ðîññèéñêèìè íàó÷íûìè öåíòðàìè èëè èññëåäîâàòåëüñêèìè óíèâåð-
ñèòåòàìè ðàáîòàëî ëèøü êàæäîå ÷åòâåðòîå ïðåäïðèÿòèå. Ñóùåñòâóþùèå äîãî-
âîðåííîñòè â ðàìêàõ êîîïåðàöèè â èííîâàöèîííîé ñðåäå â ðîññèéñêèõ óñëîâè-
ÿõ ïðàêòè÷åñêè íå èìåþò äîëãîñðî÷íûõ îðèåíòèðîâ ðàçâèòèÿ è ñîñðåäîòî÷åíû 
íà ðåàëèçàöèè òåêóùèõ çàäà÷.
Òîëüêî 6–7% ðîññèéñêèõ êîìïàíèé ìîæíî ïðåäñòàâèòü íà ìåæäóíàðîäíîì 
ðûíêå â ÷èñëå èííîâàòîðîâ, ñïîñîáíûõ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîèçâîäèòü òåõíîëîãè-
÷åñêèå èííîâàöèè, âîñòðåáîâàííûå íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è âî âñåì ìèðå. Îñíîâ-
íûì íàïðàâëåíèåì èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (áîëåå 34%) ðîññèéñêèõ ïðåä-
ïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ ïàññèâíîå èííîâàöèîííîå çàèìñòâîâàíèå, ÷òî íå ñîîòâåòñòâóåò 
óðîâíþ èííîâàöèîííîãî ó÷àñòèÿ, äåìîíñòðèðóåìîìó ìèðîâûìè èííîâàöèîííûìè 
ëèäåðàìè. È, õîòÿ îáúåìû ðîññèéñêîãî ýêñïîðòà è èìïîðòà òåõíîëîãèé çà 2000-
2014 ãã. âûðîñëè, âûïëàòû ïî èìïîðòó òåõíîëîãèé çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþò ïî-
ñòóïëåíèÿ îò ýêñïîðòà (2014 ã. — îòðèöàòåëüíîå ñàëüäî 1,2 ìëðä. äîëë.), à ïî-
êàçàòåëè èñïîëüçîâàíèÿ è êîììåðöèàëèçàöèè îáúåêòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè îñòàþòñÿ î÷åíü íèçêèìè. Òàê, â 2014 ã. ÷èñëî çàêëþ÷åííûõ äî-
ãîâîðîâ íà ïîëüçîâàíèå èñêëþ÷èòåëüíûì ïðàâîì ñîñòàâëÿþò ëèøü îêîëî 3% îò 
äåéñòâóþùèõ ïàòåíòîâ íà èçîáðåòåíèÿ è ïîëåçíûå ìîäåëè [3].
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Âñå âûøåñêàçàííîå ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î íåóäîâëåòâîðèòåëüíîì ñî-
ñòîÿíèè èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû, à âåäü èìåííî èííîâàöèîííàÿ ýêî-
íîìèêà ñïîñîáíà îáåñïå÷èòü ðàçíîîáðàçèå ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè è ñíèçèòü 
çàâèñèìîñòü îò èìïîðòà ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûõ òîâàðîâ è òåõíîëîãèé. Ïîýòîìó 
íåîáõîäèìî âûÿâèòü îñíîâíûå ïðîáëåìû, ñäåðæèâàþùèå ïðîöåññ êîììåðöèà-
ëèçàöèè èííîâàöèé.
Ïîä êîììåðöèàëèçàöèåé èííîâàöèé ïîäðàçóìåâàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü äåéñòâèé 
îò âûÿâëåíèÿ ïåðñïåêòèâ êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ íîâîãî òîâàðà, óñëóãè 
èëè òåõíîëîãèè äî ðåàëèçàöèè åãî íà ðûíêå è ïîëó÷åíèÿ êîììåð÷åñêîãî ýô-
ôåêòà [2]. Â õîäå èññëåäîâàíèÿ âûÿâëåíî, ÷òî ïðîöåññ êîììåðöèàëèçàöèè ñâÿ-
çàí ñ îïðåäåëåííûìè òðóäíîñòÿìè ïðàâîâîãî, îðãàíèçàöèîííîãî, ýêîíîìè÷åñêî-
ãî, òåõíîëîãè÷åñêîãî è ôèíàíñîâîãî õàðàêòåðà. Ðàññìîòðèì êàæäîå èç íàïðàâ-
ëåíèé ïîäðîáíåå.
Îáðàùàÿñü ê ïðàâîâîé ñôåðå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îäíèì èç ïåðâîî÷åðåäíûõ 
óñëîâèé èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ïåðåäîâîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà, íàïðàâëåííîãî íà çàùèòó èíòåðåñîâ ó÷åíûõ è óðåãóëèðîâàíèå 
âîçìîæíûõ âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ âíåäðåíèÿ òåõíîëîãèé â ïðîèçâîäñòâî, à çà-
òåì è âûâîäà íà ðûíîê. Îäíà èç ñàìûõ òðóäíûõ ïðîáëåì îáóñëîâëåíà äåé-
ñòâóþùåé íîðìàòèâíî-çàêîíîäàòåëüíîé áàçîé. Ïðîöåññ êîììåðöèàëèçàöèè 
èííîâàöèé çàòðàãèâàåò 3 ãëàâíûõ íîðìàòèâíûõ îòðàñëè: ïðàâî, íàëîãîîáëîæå-
íèå è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò. Ìíîãèå íîðìû äàííûõ îòðàñëåé ïðîòèâîðå÷àò äðóã 
äðóãó: ñóùåñòâóþò êîëëèçèè íîðì ãðàæäàíñêîãî ïðàâà è áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, 
íàëîãîâîãî è áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà.
Çàêîíîòâîð÷åñòâî íà ôåäåðàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è ìåñòíîì óðîâíÿõ äîëæíî 
ñïîñîáñòâîâàòü ïîòîêó òåõíîëîãèé îò ðàçðàáîò÷èêîâ â ñôåðó ïðîèçâîäñòâà, áèç-
íåñà. Îäíàêî äåéñòâóþùèå íîðìû è çàêîíû íåýôôåêòèâíû â îòíîøåíèè îõðàíû 
èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ñîçäàíèÿ âíåäðåí÷åñêèõ ôèðì ñîâìåñòíî ñ 
èíâåñòîðàìè, ïîëó÷åíèÿ îòå÷åñòâåííûìè ó÷åíûìè ïàòåíòîâ çà ðóáåæîì, ëèöåí-
çèîííûõ ïëàòåæåé è äð. Òàêèì îáðàçîì, îòñóòñòâóåò ïðîðàáîòàííûé ïîíÿòèéíûé 
àïïàðàò ðåãóëèðîâàíèÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, íåÿñíî ìåñòî ïðàâîâûõ 
íîðì â îòíîøåíèè ðåãóëèðîâàíèÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, íå âûÿâëåíà ðîëü 
è ôóíêöèè ãîñóäàðñòâà â ðåãóëèðîâàíèè èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà.
Äðóãîé ñëîæíîñòüþ ñòèìóëèðîâàíèÿ êîììåðöèàëèçàöèè èííîâàöèé ÿâëÿ-
þòñÿ îðãàíèçàöèîííûå ïðîáëåìû, íàïðèìåð, ñëîæíîñòü îáîñíîâàííîãî âûáîðà 
èííîâàöèé, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ êîììåðöèàëèçèðîâàòü. Î÷åíü ñëîæíî ñòðîèòü 
ïðîãíîçû îòíîñèòåëüíî òîãî, êàêîå íîâîââåäåíèå áóäåò èìåòü óñïåõ íà ðûíêå 
è ïîëüçîâàòüñÿ ñïðîñîì. Ïîýòîìó, ïðåæäå âñåãî, íåîáõîäèìî òùàòåëüíî ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü èííîâàöèîííûå ïðîåêòû â öåëÿõ èçáåãàíèÿ îøèáîê íà ñàìîé ðàííåé 
ñòàäèè — îòáîðà ïðîåêòîâ. 
Ñëåäóþùàÿ ïðîáëåìà êàñàåòñÿ ñëîæíîñòè è âûñîêîé ñòîèìîñòè ïàòåíòîâà-
íèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì åñòåñòâåíåí ïîâûøåííûé èíòåðåñ ê ðîññèéñêîé íàóêå ñî 
ñòîðîíû çàðóáåæíûõ êîðïîðàöèé, íåêîììåð÷åñêèõ ìàðêåòèíãîâûõ îðãàíèçàöèé, 
íàó÷íûõ è èííîâàöèîííûõ ïîñðåäíèêîâ. Íàèáîëüøèì ñïðîñîì ïîëüçóþòñÿ 
ðåçóëüòàòû ðîññèéñêèõ èññëåäîâàíèé, êîòîðûå ìîæíî áûñòðî, ïî óïðîùåííîé 
è ñòàíäàðòíîé ïðîöåäóðå çàïàòåíòîâàòü çà ðóáåæîì, ÷òî ïîçâîëèò ïîëó÷èòü 
èíâåñòèöèè, íàëàäèòü ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòà è âûïëà÷èâàòü ðîÿëòè.
Îòñóòñòâèå èíñòèòóòà èííîâàöèîííûõ ìåíåäæåðîâ, ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îïûòà è çíàíèé â äàííîé îáëàñòè òàêæå îòíîñÿòñÿ ê ïðîáëåìàì êîììåðöèà-
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ëèçàöèè. Ó áîëüøåé ÷àñòè ïðåäïðèíèìàòåëåé íå ñôîðìèðîâàíû èííîâàöèîí-
íûå êîìïåòåíöèè ïî óïðàâëåíèþ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ, îòñóò-
ñòâóþò êâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû â ñôåðå óïðàâëåíèÿ: èííîâàöèîííûå ìå-
íåäæåðû, þðèñòû, îöåíùèêè, ïàòåíòíûå ïîâåðåííûå.
Êðîìå òîãî, â Ðîññèè ïîêà ñëàáî ðàçâèò èíñòèòóò ïîñðåäíè÷åñòâà. Êîìïàíèè, 
êîòîðûå ìîæíî îòíåñòè ê ïîñðåäíèêàì, â îñíîâíîì îêàçûâàþò êîíñàëòèíãîâûå 
óñëóãè è îáû÷íî íå îòâå÷àþò çà êîíå÷íûé ðåçóëüòàò êîììåðöèàëèçàöèè.
Òàêæå ðàçâèòèþ êîììåðöèàëèçàöèè èííîâàöèé ìåøàåò íåäîñòàòî÷íàÿ èí-
ôîðìàöèîííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ âñåãî ïðîöåññà ïðîäâèæåíèÿ èííîâàöèé, íèçêàÿ 
ïðàâîâàÿ îñâåäîìëåííîñòü ó÷åíûõ è íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ, êîòîðûå â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ïðàêòè÷åñêè íå îñâåäîìëåíû î ñïîñîáàõ çàùèòû èõ ïðàâ, ìåòîäàõ êîì-
ìåðöèàëèçàöèè è åå âîçìîæíûõ ðåçóëüòàòàõ. Òàê, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ó÷å-
íûå íå çíàþò, êàê çàïàòåíòîâàòü ñâîè èçîáðåòåíèÿ, êàê ïåðåäàòü ïðàâà íà ðå-
çóëüòàòû ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé è êàêèì îáðàçîì ðàñïðåäåëÿþòñÿ âûãîäû, 
êîòîðûå îíè ìîãóò èçâëå÷ü â ðåçóëüòàòå ïåðåäà÷è ïðàâ íà ðåçóëüòàòû èññëåäî-
âàíèé è èçîáðåòåíèÿ.
Äðóãàÿ ïðîáëåìà ñâÿçàíà ñ äåÿòåëüíîñòüþ ó÷àñòíèêîâ êîììåðöèàëèçàöèè, 
ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå èíñòèòóòû, èññëåäîâàòåëè, èçî-
áðåòàòåëè, âåí÷óðíûå êîìïàíèè è ôîíäû, èíâåñòîðû è äð. Èõ ðàáîòà íàïðàâ-
ëåíà íà ïðîäâèæåíèå ïðîåêòîâ êîììåðöèàëèçàöèè òåõíîëîãèé. Ïîä ýòèì ïî-
íèìàåòñÿ «óïàêîâêà» òåõíîëîãèé è ïîèñê ïàðòíåðîâ è íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ 
äëÿ ïðîäàæè òåõíîëîãèè èëè ñîçäàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ åå ñîâìåñòíîé ýêñ-
ïëóàòàöèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì áûëî ñîçäàíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàçëè÷íûõ ïðî-
ãðàìì, ôîíäîâ, öåíòðîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïîääåðæàíèå è ïðîäâèæåíèå ïðî-
åêòîâ êîììåðöèàëèçàöèè òåõíîëîãèé [9]. Îäíàêî ýôôåêòèâíîñòü èõ ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ îñòàåòñÿ íåâûñîêîé.
Òàêæå ïðîöåññó êîììåðöèàëèçàöèè ïðåïÿòñòâóþò ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû. 
Âàæíûì àñïåêòîì äëÿ öåëåé êîììåðöèàëèçàöèè ÿâëÿåòñÿ çíàíèå ïîòðåáíîñòåé 
ðûíêà â òåõ èëè èíûõ ïðîäóêòàõ, èññëåäîâàíèÿõ è óñëóãàõ. Ñëåäóþùåé òðóä-
íîñòüþ ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íîå âíèìàíèå ê ïðîáëåìàì ìàðêåòèíãà èííîâàöèé. 
Íè ñàìè ó÷åíûå, íè íàó÷íûå îðãàíèçàöèè íå èññëåäóþò êîíúþíêòóðó ðûíêà, 
îíè îñíîâûâàþòñÿ íà ñîáñòâåííûõ ñóæäåíèÿõ â îöåíêå çíà÷èìîñòè èííîâàöèé 
áåç ó÷åòà âîñòðåáîâàííîñòè íà ðûíêå. 
Ðîññèéñêèå èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè îáëàäàþò âûñîêèì ïîòåíöèàëîì â 
ðÿäå îáëàñòåé ôóíäàìåíòàëüíîé íàóêè. Îäíàêî ñóùåñòâóåò âàæíîå ïðåïÿòñòâèå 
äëÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû â âèäå ñóùåñòâåííîãî ðàçðûâà ìåæäó 
ñòðàòåãè÷åñêèìè ïîòðåáíîñòÿìè áèçíåñà è íàó÷íûì ñåêòîðîì, ñïîñîáíîå îáå-
ñöåíèòü èìåþùèéñÿ ïîòåíöèàë. Çàäà÷à ïåðåîðèåíòàöèè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé 
íà ïîòðåáíîñòè áèçíåñà òðåáóåò ó÷àñòèÿ êîìïàíèé-ïîòðåáèòåëåé òåõíîëîãèé 
êàê íà çàâåðøàþùèõ ñòàäèÿõ ðàçðàáîòêè íîâîãî ïðîäóêò, òàê è íà ñòàäèè 
îïðåäåëåíèÿ èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðèîðèòåòîâ. 
Ïðîáëåìà ãàðìîíèçàöèè ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ â íàó÷íîé ñôåðå ÿâëÿåòñÿ 
äîñòàòî÷íî ñëîæíîé. Ñ îäíîé ñòîðîíû, íåîáõîäèìû àêòèâíûå ãîñóäàðñòâåííûå 
èíòåðâåíöèè â ñåêòîð íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ñ äðóãîé — ñòèìóëèðîâàíèå 
ïðåäïðèÿòèé ê èñïîëüçîâàíèþ íîâîââåäåíèé.
Îäíèì èç êëþ÷åâûõ ôàêòîðîâ äëÿ ðàçâèòèÿ êîììåðöèàëèçàöèè ÿâëÿåòñÿ 
ñïðîñ íà íîâîââåäåíèÿ è ñïîñîáíîñòü èõ èñïîëüçîâàíèÿ â áèçíåñå. Òðàäèöèîí-
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íî â ìèðîâîé ïðàêòèêå îñîáóþ ðîëü â òàêîì ñïðîñå èãðàþò ìàëûå è ñðåäíèå 
ïðåäïðèÿòèÿ, ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ êîòîðûõ [5] âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ èõ ó÷à-
ñòèåì â âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè, íî, òåì íå ìåíåå, óðîâåíü 
ñïðîñà è ãîòîâíîñòü ðàáîòàòü â èííîâàöèîííîé ñôåðå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíå-
ñà îñòàþòñÿ äîñòàòî÷íî íèçêèìè. Ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî óðîâåíü 
ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â Ðîññèè [7], à òàêæå åãî êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòü íå ñîîòâåòñòâóþò íè òåíäåíöèÿì ðàçâèòûõ ñòðàí, íè ñîâðåìåííûì 
ïîòðåáíîñòÿì ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû. 
Ñîñòîÿíèå êîíêóðåíöèè â ñòðàíå ñâÿçàíî ñ ïðîáëåìîé íèçêîãî ñïðîñà ýêî-
íîìèêè íà èííîâàöèè. Ïðîöåññó êîììåðöèàëèçàöèè ìåøàåò ìîíîïîëèçàöèÿ 
ðûíêà. Äàííóþ ïðîáëåìó ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê îáùåãîñóäàðñòâåííóþ. 
Âûñîêèé óðîâåíü ìîíîïîëèçèðîâàííîñòè îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, èçáûòî÷íûå 
çàùèòíûå áàðüåðû ñíèæàþò ìîòèâàöèþ ðîññèéñêèõ ïðîìûøëåííèêîâ ê âíåäðå-
íèþ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé. Âòîðàÿ ïî çíà÷èìîñòè ïðîáëåìà — àäìèíèñòðà-
òèâíûé ðåñóðñ. Çà÷àñòóþ, èìåííî îí ñïîñîáåí ìàêñèìàëüíî áûñòðî è ýôôåê-
òèâíî ïîâëèÿòü íà ïîëîæåíèå ëþáîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Íåóìåíèå ïðåâðàùàòü èíòåëëåêòóàëüíûé ïîòåíöèàë â àêòèâû (ëèöåíçèè, 
ïðàâà èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è áðåíäû) ñòàëî îäíîé èç îñíîâíûõ 
ïðîáëåì èííîâàöèîííîé ñôåðû Ðîññèè. Íà ïðàêòèêå ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ 
ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ñëîæíûìè. Êðîìå òîãî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîáñòâåí-
íèêè è ìåíåäæåðû ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèé íå òîðîïÿòñÿ âîâëåêàòü îáúåêòû èíòåë-
ëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü.
Òàêæå ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî äëÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè õàðàêòåðíà âû-
ñîêàÿ ñòåïåíü ðèñêà. Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ïîëíàÿ ãàðàíòèÿ áëàãîïðèÿòíî-
ãî ðåçóëüòàòà â èííîâàöèîííîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò, 
îäíàêî ðèñê çíà÷èòåëüíî íèæå â êðóïíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ïîòîìó ÷òî îí ïåðå-
êðûâàåòñÿ ìàñøòàáàìè îáû÷íîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Âûñîêèé óðîâåíü 
ðèñêà èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïîäòâåðæäàåòñÿ òåì ôàêòîì, ÷òî ëèøü îäíà-
äâå âåí÷óðíûå ôèðìû èç êàæäûõ äåñÿòè äîáèâàþòñÿ óñïåõà. Îäíàêî òàêîé 
âûñîêèé ðèñê, êàê ïðàâèëî, êîìïåíñèðóåòñÿ âûñîêîé íîðìîé ïðèáûëè îò âíå-
äðåíèÿ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ. 
Ñëåäóþùàÿ ãðóïïà ïðîáëåì îòíîñèòñÿ ê òåõíîëîãè÷åñêèì. Íà ïðîöåññ êîì-
ìåðöèàëèçàöèè èííîâàöèé îêàçûâàåò âëèÿíèå òàêîé ôàêòîð, êàê íèçêèé óðîâåíü 
âîñïðèÿòèÿ òåõíîëîãèé. Ðàçðàáîò÷èêè èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé â îáëàñòè 
ïðîäâèæåíèÿ ñâîèõ èäåé äîñòàòî÷íî êîíñåðâàòèâíû. Ïðèâû÷êà îæèäàíèÿ ïî-
ìîùè îò ãîñóäàðñòâà â âèäå ôèíàíñèðîâàíèÿ è ïðîäâèæåíèÿ òåõíîëîãèé — ýòî 
òî, ÷òî ñäåðæèâàåò ïðîãðåññ, ïðîòèâîäåéñòâóåò èííîâàöèîííîìó ïðîðûâó â 
îáùåñòâåííîé æèçíè, íàóêå, òåõíèêå. 
Ðàñòóùàÿ çàâèñèìîñòü ðîññèéñêîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû îò íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîé è òåõíîëîãè÷åñêîé ïðîäóêöèè äðóãèõ ñòðàí íå äàåò ðàçâèâàòü 
ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêó 
íîâûõ òåõíîëîãèé. 
Â êà÷åñòâå äðóãîé òåõíîëîãè÷åñêîé ïðîáëåìû ñëåäóåò âûäåëèòü íåîáõîäè-
ìîñòü ìîäåðíèçàöèè òðàäèöèîííûõ ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè. Êàê ïðàâèëüíî îòìå-
÷àåò À. Àìîñîâ [1], íåâîçìîæíî ñîçäàòü îäèí êîìïëåêñ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ 
îòðàñëåé è ðàñøèðÿòü ïîçèöèè íà ìèðîâûõ ðûíêàõ íàóêîåìêîé ïðîäóêöèè â 
óñëîâèÿõ, êîãäà äðóãèå îòðàñëè áóäóò ïðîäîëæàòü äåãðàäèðîâàòü.
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Îäíîé èç ôèíàíñîâûõ ïðîáëåì ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ìåõàíèçìà âçàèìîäåéñòâèÿ 
èíâåñòîðîâ è àâòîðîâ èííîâàöèé. Äàííàÿ ïðîáëåìà îáóñëîâëåíà ðàçëè÷èåì âîñ-
ïðèÿòèÿ öåëåé èññëåäîâàíèé è ïðåäíàçíà÷åíèÿ èííîâàöèé ó èññëåäîâàòåëÿ è 
ïðåäñòàâèòåëÿ áèçíåñà. Ó÷åíûå â áîëüøåé ñòåïåíè êîíöåíòðèðóþòñÿ íà ðàçðà-
áîòêå, ïðîöåññå ïîëó÷åíèÿ ïðîäóêòà èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, à íå íà áóõ-
ãàëòåðñêèõ ðàñ÷åòàõ. Èíâåñòîðû æå ãîòîâû âêëàäûâàòü ñðåäñòâà ëèøü â ôèíàí-
ñîâî îáîñíîâàííûå ïðîåêòû, êîòîðûå èìåþò ýôôåêò îò âíåäðåíèÿ íà ðûíêå.
×àñòè÷íîå óñòðàíåíèå ïðåæíèõ ìåæâåäîìñòâåííûõ áàðüåðîâ íå ïðèâåëî ê 
óñèëåíèþ ãîðèçîíòàëüíûõ âçàèìîñâÿçåé è ïîñòðîåíèþ íîâîãî ìåõàíèçìà ïðè-
íÿòèÿ ñîãëàñîâàííûõ ðåøåíèé. Íå ïðîèçîøëà è ñèíõðîíèçàöèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ 
â ðàìêàõ ïîëíîãî öèêëà: îáîñíîâàíèÿ, ðàçðàáîòêè è îñâîåíèÿ ðåçóëüòàòîâ èí-
íîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ. 
Íåäîñòàòî÷åí è îáúåì ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè äåÿòåëüíîñòè íà ýòàïå ñîç-
äàíèÿ èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé è ðàííåé ñòàäèè èõ ðàçâèòèÿ, íåäîñòàòî÷íî 
ðàçâèòû èíñòðóìåíòû ïîääåðæêè çàåìíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ òàêèõ ïðîåêòîâ. 
Òàê, îáùèé îáúåì ïðÿìûõ è âåí÷óðíûõ èíâåñòèöèé â 2014 ã. ñíèçèëñÿ áîëåå 
÷åì â 2 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì è ñîñòàâèë 1,3 ìëðä. äîëë. 
Â Ðîññèè ñåãîäíÿ âåí÷óðíîå ôèíàíñèðîâàíèå èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ íàõî-
äèòñÿ íà íà÷àëüíîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ. Äî êîíöà åùå íå ñëîæèëèñü áëàãîïðè-
ÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âåí÷óðíûõ ôîíäîâ [9]. 
Åùå îäíîé ôèíàíñîâîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íîå ïðèâëå÷åíèå 
÷àñòíûõ èíâåñòèöèé. Â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé ñåêòîð ÿâëÿåò-
ñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ (äî 80% îò îáùèõ çàòðàò íà ðàçðà-
áîòêè è èññëåäîâàíèÿ) [10]. Â Ðîññèè òåíäåíöèÿ îáðàòíàÿ: äàííóþ ñôåðó â 
áîëüøèõ îáúåìàõ ôèíàíñèðóåò ãîñóäàðñòâî.
Îáëàñòü íàëîãîîáëîæåíèÿ òàêæå õàðàêòåðèçóåòñÿ íàëè÷èåì ïðîáëåì, ñâÿ-
çàííûõ ñ êîììåðöèàëèçàöèåé èííîâàöèé. Èìåþùàÿñÿ ñèñòåìà ëüãîò íå ÿâëÿ-
åòñÿ îïòèìàëüíîé. Íåîáõîäèìî ââåäåíèå íàëîãîâûõ ñòèìóëîâ äëÿ ÍÈÎÊÐ â 
÷àñòíîì ñåêòîðå.
Ïîäâîäÿ èòîãè, íåîáõîäèìî çàìåòèòü, ÷òî ñóùåñòâóåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
íåðåøåííûõ â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðîáëåì, êàñàþùèõñÿ ïðîöåññà êîììåðöèà-
ëèçàöèè è îõâàòûâàþùèõ âñå ñôåðû æèçíè îáùåñòâà. Âûÿâëåííûå ïðîáëåìû 
êîììåðöèàëèçàöèè èííîâàöèé ñâèäåòåëüñòâóþò î íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèé â 
ïðàâîâîé, îðãàíèçàöèîííîé, ýêîíîìè÷åñêîé, òåõíîëîãè÷åñêîé è ôèíàíñîâîé 
ñôåðàõ. Íåîáõîäèìî ïðåäïðèíÿòü øàãè, ÷òîáû ñîêðàòèòü ðàçðûâ ìåæäó ïîòðåá-
íîñòÿìè ìèðîâûõ è îòå÷åñòâåííûõ ðûíêîâ â ðîññèéñêèõ èííîâàöèÿõ è ñïîñîá-
íîñòüþ Ðîññèè ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîèçâîäèòü èííîâàöèîííûå ïðîäóêòû è ïðåä-
ëàãàòü èõ íà ìèðîâûõ ðûíêàõ. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò ïðîàíàëèçèðîâàòü çàðóáåæíûé 
îïûò è íà åãî îñíîâå âûðàáîòàòü ðåêîìåíäàöèè äëÿ Ðîññèè.
Ñïîñîáíîñòü ãåíåðèðîâàòü è âíåäðÿòü äîñòèæåíèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî 
ïðîãðåññà ñòàíîâèòñÿ îñíîâîïîëàãàþùèì ôàêòîðîì îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðåíòî-
ñïîñîáíîñòè êàê íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè â ãëîáàëüíîé ñðåäå, òàê è îòäåëüíûõ 
ïðîèçâîäèòåëåé íà êîíêðåòíûõ ðûíêàõ. Ãîñóäàðñòâî âûñòóïàåò ãëàâíûì «äâè-
ãàòåëåì» èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà. Èìåííî îíî îòâå÷àåò çà ñîçäàíèå áëàãî-
ïðèÿòíîãî èííîâàöèîííîãî êëèìàòà è ñîäåéñòâèå êîììåðöèàëèçàöèè ðåçóëü-
òàòîâ èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. 
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